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El problema de 
la mendicidad callejera 
Muchas veces hemos tenido en los 
puntos de la pluma el deseo de hablar 
de este problema tan lamentable. Nos 
detenía una consideración: el temor de 
que nuestras quejas pudieran determi-
nar una represión que, quitando la lacra 
de la vista, dejara la llaga escondida y 
más terrible por no tener un paliativo 
exterior. 
Al fin hemos abordado el tema, por-
que si esa calamidad fuera circunstan-
cial y transitoria, la caridad pública es-
taría justificada mientras la crisis siguie-
ra su curso; pero no es ese el caso: se 
trata de una enfermedad social que ha 
echado tales raíces que obliga a pensar 
en el desquiciamiento moral y econó-
mico de una parte del pueblo, la más 
desamparada, la más escasa de cultura 
y de virtudes sociales. 
Porque lo más digno de atención y 
estudio es que son legión los niños que 
pululan día y noche por las calles de la 
ciudad, asediando a vecinos y transeún-
tes, y al propio tiempo expuestos en su 
desnudez y miseria a los peligros más 
funestos. La conmiseración que inspira 
esa infancia abandonada no puede jus-
tificar la limosna, que perpetúa la hol-
ganza, con la pérdida de todo senti-
miento de honorabilidad y vergüenza. 
Esa limosna es dañosa y contribuye al 
aumento de la mendicidad, epidemia 
que se ha hecho ya crónica aquí. 
Pero para combatir este hecho no 
bastaría extremar las órdenes de prohi-
bición. Es menester llegar al fondo del 
problema, ampliando los medios exis-
tentes para combatir el mal hasta que 
atiendan al máximo de la necesidad, y 
una vez logrado esto, llevar la sanción 
correspondiente a quienes de la pedi-
gueñería hacen un medio de ingresos 
saneado, aun a costa de la salud de sus 
hijos. 
. -^a obra que realizan asilos y asocia-
ciones benéficas ha de tener la amplia-
ción que requiere la magnitud del asun-
J0. y una vez esto conseguido, cabe en-
tonces prohibir la mendicidad en abso-
H h Pero entre tanto' creemos Q116 oebe prestarse al problema la mayor 
atención por parte de todos, para ate-
nuarlo cuanto antes. 
Necesítase para ello que los asilos de 
niños y ancianos tengan el aumento 
que precisan, a fin de que en su recinto 
encuentren cobijo los desheredados de 
la fortuna que hoy quedan a sus puer-
tas por falta de plaza. 
Para esto, no deben regatearse me-
dios en la medida y forma que todos 
pueden prestarlos. La construcción de 
pabellones para el Asilo del Capitán Mo-
reno y la mejora de la instalación del 
de huérfanas, deben ser hechos por el 
Ayuntamiento con la mayor diligencia, 
y si menudearan los donativos particu-
lares, que sólo algunas personas pu-
dientes y caritativas hacen de cuando 
en cuando a dichos establecimientos, se 
lograría reducir el número de los niños 
hambrientos y desamparados que en 
las calles dan al aire sus carnecitas tier-
nas, expuestos a todas las inclemencias 
y a todas las enfermedades, sin contar 
ion que en sus almitas no llegará a 
entrar, las más de las veces, el saluda-
ble soplo de la instrucción. 
En cuanto a los desvalidos ancianos 
que arrastran sus lacerias por las calles 
de la ciudad, no debe desaprovecharse 
la oportunidad de la obra que precisa 
el Asilo de San José, para lograr un 
aumento del número de plazas, a fin 
de que en él encuentren cabida todos 
aquéllos. Seguramente las Hermanitas 
de los Pobres, que con tanto interés 
vienen recaudando fondos para obrar 
su casa, habrán pensado en la" amplia-
ción de su establecimiento benemérito, 
y tendrán puesta su esperanza en el 
total que arroje la suscripción iniciada. 
La buena voluntad de los antequeranos 
y el espíritu caritativo de que alardea 
nuestro pueblo, harán que las cifras de 
dicha cuestación se eleven hasta satis-
facer el total de las obras proyectadas. 
Es, pues, preciso que las autoridades 
pongan los medios para que no se vea 
el lamentable y bochornoso espectáculo 
callejero de los pordioseros, y es me-
nester también que, en general, todos, 
altos y bajos contribuyamos a extinguir 
ese mal que se padece en Antequera. 
A^ o se devuelven los originales, ai acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
C A N T A R E S 
Mi pena va en mis cantares, 
los que tú tomas a risa; 
puede que un día llorando 
estos cantares repitas. 
No te acuerdes de mi nombre 
a la horita de la muerte, 
que si tanto te odio viva, 
quizás muerta puea quererte. 
A un santo me encomendé 
para que ella me quisiera; 
el santo se la llevó: 
mira si sería buena. 
No sueñes, alma, no sueñes 
en que ella ha de volver: 
si se fué por mal camino 
olvidó lo que es querer. 
Que he querío y m'han querío 
nadie me lo negará: 
que no fui correspondió 
eso no lo creerán. 
Cuando canta el pajarito 
su gran alegría expresa; 
pero cuando canta el hombre 
es para ocultar su pena. 
No sé lo que tiene, madre, 
esa niña que me mira 
que me está robando el alma: 
por ella te dejaría. 
Fué tan grande mi cariño 
como su mal proceder, 
que a la hora de la muerte 
aun la habré de aborrecer. 
PELAEZ Y TAPIA. 
a 
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FRANCISCO PIPO 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L É 
D E S D E O ' B O K I L Ó M E T R O 
Para largos reeorridos, precios convencionales. 
TALLER DE REPflRflCIOHES :-: VENTA DE ACCESORIOS 
STOCK De GOMAS " M I C H E L I N , , V "GOODYEAR,, 
Calle de la Wg ,^ 31 y 33. Te 
; 
PANORAMA NACIONAL 
6spaña y la Sociedad de 
Naciones 
La expectación nacional ante l é A s a m ^ 
blea de Ginebra, se ha visto defrauda-
da por el resultado final de la misma. 
Ha girado la cuestión alrededor de la 
trascendencia que tendría el aumento 
de puestos permanentes en el Consejo 
de la Sociedad de Naciones, y no se 
llegó al acuerdo por la oposición de 
Suecia y Alemania, que sólo querían la 
admisión de este último país, por en-
tender que el aumento , excesivo de 
miembros fijos del Consejo traería por 
resultado la perdida de autoridad de la 
Asamblea, estableciendo un irritante 
predominio de las naciones privilegia-
das sobre las restantes, y ñaciendo des-
aparecer el carácter democrático que 
debe tener la Sociedad, 
' Las numerosas conferencias de los 
delegados de diferentes países, y sobre 
todo del de Francia e Inglaterra, die-
ron por resultado la renuncia de Suecia 
y otro país al puesto electivo que ocu-
paban, con lo cual la primera mantenía 
su criterio, pero facilitaba la solución 
del problema. 
El asunto quedó, pues, en un for-
cejeo entre Francia, que apoyaba la 
entrada de Polonia en el Consejo, y 
Alemania, que se oponía a ella, y des-
pués de numerosas entrevistas se llegó 
al acuerdo de dar al Estado polaca uno 
de los puestos de elección que queda-
ban vacantes, con lo que Francia ob-
tenía en parte lo que quería y Alema-
nia salvaba su opinión, pues de esa 
manera no había ampliación de puestos. 
Entretanto, el delegado del Brasil 
anunciaba su oposición a la entrada de 
Alemania en el Consejo mientras no 
fuera también admitido su país, con el 
carácter de representante de la América 
ibérica. Las numerosas consultas y con-
ferencias celebradas no consiguieron la 
modificación del punto de vista del Go-
bierno brasileño; y en este estado las 
negociaciones, llegó el día de celebrar 
las sesiones generales y no se había 
logrado la unanimidad. 
En vista de ello, la Asamblea, por 
proposición de Chamberlain, decidió 
suspender su reunión extraordinaria, y 
aplazar la orden del día para la próxi-
ma sesión ordinaria que habrá de cele-
brarse en Sépfiembre. 
Mientras los acontecimientos giraban 
alrededor de las complicaciones surgi-
das, y en tanto que se debatía el in -
greso de Polonia en puesto permanente 
o no, consiguiendo Francia la atribu-
ción de uno electivo para su protegida, 
la petición de España quedaba relegada 
a segundo término. 
La delegación española, presidida por 
Yanguas, trabajó lo indecible por lograr 
las aspiraciones de nuestra nación,, y 
puesta en trance de no dificultar la 
vida de la Sociedad de Naciones, hizo 
saber a la delegación alemana que de 
no ser aceptada su petición, España se 
retiraría de ia Sociedad, pero sin inter-
poner vetos que pudieran entorpecer 
la solución de problemas políticos con-
tinentales. Ante tan categórica y firme 
actitud, el representante alemán, Luther, 
dijo que ellos no podían entran por una 
puerta de iá Sociedad de Naciones mien-
tras que por la otra salía España. 
En este estado la cuestión, se exte-
riorizó la firme intransigencia del Brasil, 
y la Asamblea acordó el aplazamiento 
de todas las resoluciones, incluso la 
admisión de Alemania, hasta Septiem-
bre, cuya decisión ha sido y sigue sien-
do objeto de grandes comentarios. 
IBARATOTÍALO ~ CUALQUIERA VENDE! 
Lo extraordinario es vender artículos de 
primera calidad a precios moderados. 
recibe en la proxinna serrana un 
enornoe surtido en CALZADOS 
a precios baratísimos. 
No deje de visitarlo, y se convencerá de que 
es la casa que más barato vende 
Infante D. pernando, 22 
\ 1 / * ' 
Uno de éstos es'el que sigue, expues-
to en un diario madrileño: 
s tLa Sociedad de Naciones ha ffaca-
sado en un asunto fundamental y. de-
cisivo para su ' fama, su autoridad, su 
desenvolvimiento y su acción pacifi-
cadora. No ha logrado hacer absoluta-
mente nada' más qlre una demostración 
de impotencia y de discordia. EHra-
caso envuelve a la gran diplomacia y a 
los ^principales Gobiernos de Europa, 
que no se deciden a corregir el Mido 
de origen y la constitución defectuosa 
de ia -Sociediíd de Naciones, en la que 
subsiste—y ahora se ha visto como 
nunca^-la política de,grupos y alianzas, 
política de récelos, de segundas iaten-
cionés y de amenazas, de compromisos 
y de pactos que prejuágañ las'contien-
das posibles y sujetan los votos de las 
naciones a la defensa incondicional de 
intereses parciales; todo aquello que 
debía suprimir el Tribunal de pueblos 
ideado por Wilson para asegurar la paz 
por ia justicia y la justicia por el ex-
clusivo empleo del derecho. 
«En cuanto a España, justamente do-
lida de las actitudes que ha encontrado 
en Ginebra, sólo tiene que agradecer 
la cordialidad y el apoyo de las repre-
sentaciones americanas. Francia ha que-
rido aprovechar la candidatura espa-
ñola y la del Brasil para imponer la de 
Polonia, con la significación perturba-
dora que tenía en este momento- Ale-
mania, para que no pasara Polonia, no 
ha dejado pasar a España y al Brasil. 
Estos son los hechos.» ' 
Sección Religiosa 
Jubileó de las maréala horas pqra la pró-
xima semana, y señores qüe lo costean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 21.—Don José García Berdoy, y 
señora, por el Iltmo. Sr. D. Francis-
co García 3ar,mientp. . 
Día 22.—D. José Qárciá Berdoy y seño-
ra, por el Iltmo, Sr. D, José García 
Sarmiento. , 4 
IGLESIA DE LA ENCARNACION 
Día 23.—D-; Salvador Muñoz, por sus 
' padres. - • ** :ü» té 
Día 24.—D^MaríaJesús GarcfaBerdoy, 
por su esposo D. Manuel Morales, 
Día 25.—D.Juan López, por sus padres. 
IGLESIA DEL CARMEN ; 
Día 26.—D, José García Berdoy y se-
ñora, por don Antonio Carrera 
Priego y señora. 
Día 27.—D.a T^cla Regel, de García, 
por sus difuntos. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
DE. LA .SEMANA , 
Miércoles: ayuno sin abstinencia. 
Viernes: ayuno con abstinencia. 
Sábado: ayuno sin abstinencia. 
• 
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G E N E R A L MOTORS P E N I N S U L A R 
C A D I L L A C B U I C K O A K L A N D - M - C H E V R O L E T 
LOS MEJORES COCHES D E L MUNDO 
La supremacía de estas marcas es onlYersalmente recoDoclda. No existe competencia en calidad, presentación y precio. 
C A D I L L A C . . . . ; . . . . 35 .000 pese tas . 
B U I C K 6 ci l indros con freno a las cuatro ruedas . 13.500 
O A K L A N D 6 ci l indros con freno a las cuatro ruedas 12.300 
C H E V R O L E T , nuevo modelo 7,420 
Examinen los distintos modelos de cada marca que se exhiben en el 
G A R A G E A L A M E D A 




La concentración y des-
tino de los reclutas 
El día 19 se verificó el sorteo de 
Africa, correspondiendo el destino a 
las guarniciones permanentes de dicho 
territorio a los individuos que se ex-
presan a continuación, y cuya relación 
va por grupos por no estar hecha aún 
!a distribución por Cuerpos. 
PRIMER GRUPO 
(Artüleria de montaña) 
1. Sebastián Montiel Alcántara 
2. Juan Chacón Melero 
3. Antonio Gómez Romero 
4. José Vega Pascual 
5. Manuel Aranda Lara 
6. Francisco Ardila Morales 
7. Miguel Montero Garrido 
8. Antonio Fuentes Guzmán 
9. Diego Morales Rodríguez 
10. Rogelio García Bolaños 
11. José Carrasco Cantarero 
12. Cristóbal Bernal Bernal 
SEGUNDO GRUPO 
(Artillería de plaza c Ingenieros) 
1. José Algar Cabrera 
2. José Navarro Chaves 
3. José Ruiz González 
4. Antonio Castillo Ligero 
5. Manuel González Gallego 
6. Luis Corredera Solis 
7. Julián Aranda Aranda 
8. Antonio Cañamero Cómitre 
9. Antonio Gómez García 
10. Antonio Benítez Reinoso 
11: Eugenio Sánchez Vera 
12. Antonio Laguna Pino 
13. Antonio Aguilera Pérez 
14. Francisco González González 
15. Antonio Navarro Domínguez 
bal lero 
S a ^ o o í Ú ^ É X Q 
O l ^SkOW-Q 
C a s a B e r d ú n 
Enrique López Pérez 
16. Rafael Cano Astorga 
17. Juan Aguilera Castillo 
18. Antonio Estrada Estrada 
19. Emilio Alcántara Barea 
20. Francisco Rodríguez Palomo 
21. Francisco Ortigosa Ortigosa 
22. José Alamilla Borrego 
23. Manuel Molina Ardila 
TERCER GRUPO 
(Caballería) 
í . Adolfo Pascual López 
2. Antonio Ortiz Palomeque 
3. Antonio Reyes Díaz 
4. Juan Roca Gámez 
5. {osé Reina Benítez 
6. José Luis Vdasco Moreno 
7. Juan Perea López 
8. Antonio Rodríguez Ramos 
9. Cristóbal Morón Rosas 
10. Antonio Barba Rando 
11. Adolfo Palma Alcántara 
12. Francisco Miranda Pedraza 
CUARTO GRUPO 
(Infantería, Intendencia, Sanidad Militar 
y Cuerpos auxiliares) 
1. Salvador Jiménez Cruzado 
2. José Muñoz García 
3. Salvador Fernández Gutiérrez 
4. José Moreno Artacho 
5. Francisco García Morales 
6. Juan Palomo Fernández 
7. Diego Cobos Macías 
8. Antonio Reinoso Vergara 
9. José Alvarez Pozo 
10. José Aguilera Valverde 
11. Juan M. Fernández Terrón 
12. Antonio Postigo Jiménez 
13. Francisco Chavez Sánchez 
14. José Molina Moüna 
15. )uan Galisteo González 
16. Manuel Antonio Romero Jiménez 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consu l ta todos los d í a s 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D. imiIlH AHSOn «ODRleUEZ 
Académico C . de la Real de Bellas Artes de San Fernando y Vocal de la 
Comis ión de Monumentos Históricos y Artísticos de la provincia de Málaga 
F A L L E C I Ó E L DÍA 24 D E M A R Z O D E 1925 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostól ica . 
Sus hijos y demás familia, ruegan a sus amigos una oración por el alma del finado 
Todas las misas que se celebren el día 24 de los corrientes, de 8 a 9 de la 
mañana, en la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de dicho señor. 
Los Excelentísimos e llustrisimos 
Granada y Obispos de Madrid-Alcalá y 
gencias en la forma acostumbrada. 
Señores Nuncio de S. S., Arzobispo de 
Málaga se han dignado conceder indul-
17. Diego Cuenca Ramos 
18. Manuel González Rubio 
19. |osé Sánchez Trujillo 
20. Bartolomé Sánchez Rojas 
21. Antonio Carnero Molina 
22. Ricardo Martínez García 
23. Alfonso Alcántara Repiso 
24. José Vega García 
25. José González Caña 
26. Salvador Caro Rodríguez 
27. Ricardo Agueda Padilla 
28. José Montero Trescastro 
29. Juan González Banderas 
30. Rafael Cano Torres 
31. José Sanzo Alarcón 
32. Carmelo Bernal Rosas 
33. José Ortiz GaÜndo 
34. José Muñoz Jiménez 
35. José Pérez Torres 
36. Román Caballero Corredera 
37. Angel Rayo Ortiz 
38. Baltasar Doblas Banderas 
39. Pedro Pardo Domínguez 
40. Antonio Banderas Banderas 
41. Francisco Fernández Gámez 
42. Manuel Herrero Caballero 
43. Diego Carrasco García 
44. José Trujillo Galián 
45. Francisco Granados Lara 
46. Luis López Aguílar 
47. Salvador Suárez Nieto 
48. Sebastián Acedo Sánchez 
49. José Porras Aranda 
50. Nicolás Soto Rodríguez 
51. Francisco Espejo Muñoz 
52. Antonio Castillo Lobato 
53. Antonio García Castillo 
54. Alonso Domínguez Pérez 
55. José Pérez Aguilar 
56. José Rodríguez Lucena 
57. Juan Gómez Prieto 
58. Juan Caballero Orejuela 
59. José Anaya Quevedo 
60. Juan Natera García 
61. Antonio Castro Jurado 
62. José Cano Sánchez 
63. Eusebio Romero Colochán 
64. Francisco Cortés Morales 
65. Jacinto García Arrebola 
66. Juan Alcázar Durán 
67. Francisco Miguel Fernández 
68. Juan Casado Expósito 
69. Manuel Repiso Sánchez 
70. Esteban Ruiz Fernández 
71. Fabián Casado Jiménez 
72. José López López 
73. José Martin Soriano 
74. Francisco Gómez Trujillo 
75. Francisco Guerrero García 
76. Ar.tonio Ortiz Gutiérrez 

























|uan Cantarero Sánchez 
Antonio Alba Barea 
Antonio Vela Velasco 
Antonio Amorales Palomo 
José Díaz Aranda 
Agustín García Botella 
Juan Palomo Alba 
Francisco Gámez Domínguez 
José Casado Santana 
Manuel Aguila Castro 
Juan Ramírez Trujillo 
José Martín Carvajal 
Francisco Gémar Luque 
Antonio García Martín 
Juan Pérez Salazar 
Antonio Villalba Cómitre 
José Ruiz Torremocha 
Gabriel Vergara Cordero 
juan Taboada Muñoz 
Antonio Fernández Rico 
José González Millán 
Juan Román Pérez 
Manuel Serrano Martín 
Sebastián Torres García 
La ineorporación de los reclutas des-
tinados a los cuerpos y guarniciones de 
Afriea, para los efectos que preceptúa 
el embarque, empezará «1 día 26 del 
actual y alcanzará hasta el 2 de Abril. 
En el caso de que por temporales u 
otra eausa no se verificase la salida de 
las expediciones de los puertos señala-
dos, por los «apitanes generales respec-
tivos se eomunicará así al jefe de los 
servicios militares de ferrocarriles, al 
objeto de que s« retrase la llegada a 




Enrique López Pérez 
GRANDES ALMAGENES^ SOLE. 
P r o y e c t o S j C o n s t r u c c i ó n y D e c o r a c i ó n de Es tab le -
cimientos , insta lac iones de Bancos , Oficinas, 
C l u b s , C a s i n o s , y habitaciones part iculares . 
0ran Stock dt muebles de lujo, en todos los estilos. 
Sección especial de muebles económicos. 
Esta casa, por la transformación y ampliación de sus talleres, es la única 
de Andalucía, que puede servir en cualquier momento toda clase de mobilia-
rios por importantes que sean. 
AGENTE: EIM AISITEQUERA 
:m A A i T re j , s# ^; i ^ , > , M : « : > A _ 
ALAMEDA, 10 
® 
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DE VIAJE 
Para las operaciones de la concentra-
ción ds'quintos, ha venido de Sevilla 
el taniente coronel médico don Manuel 
Arnáu Sufo. 
De Priego (Córdoba) ha venido por 
unos días nuestro amigo don Francisco 
Guerrero Rodríguez. 
Ha marchado a Córdoba el cajero del 
Banco Español de Crédito, don Luis 
Salgado, quien pasa destinado al mismo 
puesto en aquella capital, por ascenso. 
PETICIÓN DE MANO 
Por don Manuel Gallardo Gómez y 
para su hijo don José Gallardo del Pozo, 
ha sido pedida la mano de la simpática 
y elegante señorita Lola Herrera Ro-
sales. 
La boda será en breve. 
BODAS 
En el hermoso templo de Santo Do-
mingo, y en el altar mayor, preciosa-
ments adornado, ante las imágenes del 
Niño Psrdido, Jesús del Dulce Nombre 
y Virgen de la Paz, se verificó en la 
tarde del domingo anterior la ceremo-
nia de unirse matrimonialmente la dis-
tinguida señorita Matilde de Quirós 
Gómez y el fiscal de este Juzgado muni-
cipal don Ricardo de Talavera Gómez. 
Los novios entraron en el templo, 
que se hallaba muy «oneurrido,del brazo 
de sus padrinos, el respetable señor don 
Diego de Quirós Garda y su hija la 
simpática señorita Carmela de Quirós 
Gómez, padre y hermana, respettiva-
mente de la novia. Esta, que estaba be-
llísima, lucía un precioso vestido de tisú 
de seda con larga eola de encaje borda-
da en seda y velo de Chantilly, cuya 
eola era llevada por la graeiosa señorita 
Soledad Torrellas Calzadilla. El novio 
vestía traje de etiqueta. 
En el presbiterio aguardaba el muy 
bondadoso canónigo don José Guerrero 
González; el juez municipal don Anto-
nio Sánchez Puente, y los firmante? del 
acta matrimonial señores don José Villa-
lobos Gallegos, don Enrique Alvarez 
del Pino, don Alfonso González Gue-
rrero, don León Torrellas Calzadilla, 
don Diego de Quirós Gómez, don José 
Santos de la Cámara, don Rafael de la 
Linde Gómez, don Manuel Guerrero 
González y don Francisco Ruiz Ortega. 
Después de efectuado el enlace, con 
las fórmulas de rig©r, en automóviles se 
trasladó la nueva pareja, familia e invi-
tados a la hermosa morada del señor 
Quirós, en calle de Talavera, en donde, 
en medio de la mayor alegría y cordia-
lidad, se dio un espléndido «lunGh>, 
servido por el señor Vergara Nieblas. 
El dueño de la casa, sus hijos Carmela 
y don Diego, y en especial la desposada, 
hicieron los honores con gran simpatía 
y distinción prodigando sus atenciones 
y obsequios, animando la fiesta y rete-
niendo hasta ya entrada la noche, a los 
invitados y familiares, de los cuales 
Qe interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el 
nuevo sastre de la Casa Ber-
dún, se inaugurará en dicho es-
tablecimiento la sección de 
confecciones para señoras, al 
frente de la cual estará una 
acreditada modista. 
anotamos a las señoras doña Matilde 
Gómez, viuda de Talavera; doña Encar-
nación Torrellas, de Quirós; doña Con-
cepción de Talavera, de González; doña 
Petra de! Canto, de Alvarez; doña Dolo-
res Ruiz, viuda de Pérez, y doña Teresa 
de la Linde; don José de Talavera Del-
gado y señora, y los recién casados don 
Francisco Astorga Arnáu y bella esposa; 
las agraciadas y simpatiquísimas señori-
tas de Talavera Gómez, de Torrellas 
Calzadilla, de Talavera Robledo; Paz de 
la Linde Gómez, Virginia Ruiz Pérez y 
Elena de la Linde Luque; los señores 
don Migusl y don Fernando de Tala-
vera Delgado, don Miguel Gallardo, 
don José Rodríguez Corral y don Ma-
nuel Melero, y los jóvenes don Franeis-
co Santos de la Cámara, don José Gar-
da Reí g, don José, don Rafael y don 
Antonio de la Linde Gómez; don Agus-
tín Benedico y den Luis Guerrero Ro-
dríguez. 
La feliz pareja se despidió a las seis, 
marchando a Bobadilla, en donde tomó 
el rápido para Córdoba y Sevilla, 
habiendo ya regresado. 
Hacemos presente a los nuevos cón-
yuges nuestro deseo de que sea eterna 
su felicidad. 
El día del Patriarca San José se cele-
bró el enlace matrimonial de la elegante 
y hermosísima señorita Dolores Moreno 
Blázquez eon nuestro particular y distin-
guido amigo el doctor D.Agustín Checa 
Perea. 
El acto tuvo lugar en la iglesia de 
Nuestra Señora de los Remedios, a las 
diez de la mañana, yendo la novia con 
lujoso atavío que realzaba su belleza y 
distinción y llevando la cola la preciosa 
hija de los señores de Alcalá Espinosa. 
Dió la bendición nupcial el digno 
párroco de San Miguel, don Nicolás 
Lanzas, siendo padrinos de los contra-
yentes doña Julia Albano,viuda de Perea 
Muñoz, (residente en Córdoba, Repú-
blica Argentina), y el arquitecto don 
Francisco Checa Perea, que no ha podi-
do venir de Madrid, donde reside, y en 
representación de ambos, respectiva-
mente, la madre del novio, doña Rosa-
rio Perea, viuda de Checa, y don José 
Muñoz Checa. 
El acta matrimonial fué extendida por ' 
el juez mun¡eipal,s€ñor Sánchez Puen;«, 
y la firmaron, como testigos, don Juan 
Muñoz Gozálvez, don Juan López Gó-
mez, don Nicolás Alcalá Espinosa, don 
José Aguila Collantes, don Juan Luis 
Morales Muñoz, don Joaquín Zavala 
Moreno, don José Muñoz Checa, don 
Joaquín Castilla Granados y don Juan 
Manuel Espejo. 
La boda se celebró en familia por 
enfermedad de la madre de la novia, la 
señora viuda de Moreno, y los novios 
marcharon por la tarde a Córdoba, en 
automóvil. 
Deseamos que la luna da miel del 
nuevo matrimonio sea eterna. 
También han contraído matrimonio 
en la iglesia parroquial de San Pedro, 
la agraciada joven señorita Josefa Gar-
cía Sánchez, y el industrial de esta plaza 
don José García Gálvez. 
Bendijo la unión el digno párroco de 
dicha feligresía don Romualdo Conejo; 
fueron padrinos doña Concepción Sán-
chez Castillo, madre de la novia, y don 
José García Domínguez, padre del no-
vio, y testigos, don Francisco Espejo 
Luque y don Lorenzo Arrébola, sargen-
to de Carabineros. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
nuevos cónyuges. 
En la iglesia parroquial del Sagrario, 
de Málaga, tuvo lugar en la tarde del 
viernes, el enlace matrimonial de la 
bella joven María Rosa Hernández 
Gutiérrez y nuestro particular amigo y 
paisano don Antonio Cano Garsía, sien-
do apadrinados por el primo del novio 
don Félix Ruiz García y señora, quienes 
con tal motivo y acompañados de su 
madre, la señora viuda de Ruiz, y sus 
hijos, fueron a dicha capital. 
Deseamos muchas felicidades a los 
recién casados. 
ENFERMOS 
Se halla bastante delicado ds salud 
don Antonio Pérez García. 
Después de sufrir una delicada ope-
ración quirúrgica, en Granada, hemos 
tenido el gusto de saludar: en ésta, ya 
casi restablecido, a don Pedro Gutié-
rrez Morlat. 
Sa encuentra bastante mejorada de la 
dolencia que la puso en grave estado, 
la señorita Eufemia Ramos Jiménez. 
También ha mejorado de la enferme-
dad que padece, el simpático niño Pe-
pito García Aguila, 
LA NOVENA DEL CARMEN 
Ayer tarde dieron comienzo en la 
iglesia del Carmen las funciones de la 
novena a Ntra. Sra. de la Soledad, cos-
teadas por su Cofradía. 
La iglesia estuvo concurridísima de 
fieles y el acto resultó como siempre 
muy hermoso y solemne, prestándola 
el mayor lucimiento la capilla de padres 
Trinitarios y orquesta. 
De la oración sagrada durante la no-
vena está encargado el elocuente orador 
religioso Iltmo.Sr. don Eufrasio Mateos, 
magistral de la Catedral de Sigüenza, 
quien hizo gala de las eminentes dotes 
que posee, en el sermón de anoche. 
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ANIVERSARIO 
El día 24 cumple el primer aniversa-
rio del fallecimiento del que fué en vida 
don Martín Ansón Rodríguez (q. O. h.). 
Las bondades de su corazón, su ca-
balleroso proceder, su afectuosidad, vi-
vos están en nuestra memoria y en nues-
tra alma se conservan «orno un imbo-
rrable recuerdo da una persona para la 
que guardábamos todos nuestros respe-
tos y aprecio. 
Mas algo también hay qué decir de 
don Martin, al tributarle un recuerdo 
postumo, ya que su proverbial carácter 
tenía otras cualidades dignas de la gra-
titud de Antequera.Sus eruditos conoci-
mientos, sus entusiasmos por la defensa 
y protección da las antigüedades loca-
les y sus persistentes trabajos, tanto pe-
riodísticos como personales, sobre los 
monumentos arqueológicos, la habían 
consagrado como uno de los más acti-
vos guardadores de nuestro patrimonio 
prehistórico y artístieo. 
Los largos años que a esa voluntaria 
misión dedicó, le hicieron indispensable 
acompañante de cuantos hombres de 
eieneia visitaron a Antequera, a los que 
ilustraba con sus documentados infoi-
m«s sobre la arqueología local, y por 
ello fué nombrado individuo correspon-
diente de la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, y contaba con valio-
sas relacionas entre aquéllos. 
Al recordar su aniversario, renova-
mos nuestros votos por que goce de la 
presencia de Dios y testimoniamos de 
nuevo nuestro pésame a su apreciable 
familia. 
AVISO IMPORTANTE 
No teniendo que incorporarse a filas 
nuestro vendedor José Cano Cazorla, 
por estar comprendido en exeepción, 
quedan sin eíevío nuestros avisos del 
anterior domingo. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
Este Sindicato de Riegos del Oua-
dalhorce, se reunirá en junta general 
hoy 21, a las dos de la tarde en el salón 
de segiones del Excmo. Ayuntamiento. 
EL SEPTENARIO DE BELÉN 
El jueves 25 y viernes de Dolores 26, 
dará comienzo a las seis y media el 
solemne septenario que viene celebran-
do la devota Hermandad de Servitas en 
honor dé ¡BU hermosa imagen de la 
Virgen de les Dolores. 
La misa cantada en dichos días será 
a las diez y media. 
La oración sagrada está a cargo del 
ilustre canónigo de la S. L C. de Má-
laga, don Andrés Coll. 
RECLUTA FALLECIDO 
El mozo, natural de Cártama, Pedro 
Gómez Martín, de donde según parece 
vino ya enfermo, se agravó hasta el 
punto que hubo de ordenarse su tras-
lado desde la posada en que paraba al 
hospital de San Juan de Dios. Desgra-
ciadamente, sobrevino la defunción el 
miércoles. 
N e u m á t i c o s 
Enrique López Pérez 
La autoridad militar, como era del 
caso, tomó el acuerdo de celebrar el 
entierro, costeándose los gastos entre la 
oficialidad y por cuestación vecinal que 
realizó una comisión de reclutas, con 
lo cual se adquirió también una corona, 
entregándose el dinero sobrante al pa-
dre y hermano del fallecido, que vinie-
ron con motivo de la desgracia. 
AI acto de conducir el cadáver al ee-
menterio, asistieron todos los indivi-
duos concentrados en este batallón de 
Recluta, los cuales llevaron a hombros 
el féretro, presidiendo el duelo el jefe 
dt didio batallón, teniente coronel don 
Angel Guinea León, y concurriendo to-
dos los jefes y oficiales de esta Zona. 
LETRAS DE LUTO 
Victima de rápida y cruel enferme-
dad ha dejado de existir el acreditado 
industrial de esta localidad y estimado 
amigo nuestro don Juan Muñoz Gallar-
do. (Q. e. d.). 
A su viuda e hijos significamos el 
testimonio de nuestro sentimiento. 
<ANTEQUERA POR SU AMOR» 
Se está terminando la impresión de! 
número 6.° de esta revista, que apare-
cerá el próximo domingo. Irá avalora-
do con diversos trabajos de conocidos 
escritores y un extenso estudio sobre la 
Iglesia Colegial de San Sebastián. 
Entre sus numerosos fotograbados, 
además de los que ilustran dicho traba-
jo, figuran instantáneas de la Cofradía 
de|« Arriba». 
El ejemplar como los anteriores, se 
venderá a 50 céntimos. 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 22.980 
D. Nicolás Alcalá y señora 100 
» José Carrillo Benííez 50 
D." Eladia Martínez, viuda de 
Rivera, e hijo 50 
Sres. Hijos de Ramos Granados 25 
D. Cristóbal Gómez y señora 10 
» Manuel Alvarez Pérez y 
señora 10 
» José Castilla Gallardo y 
señora 5 
» Francisco Checa Martin e hijas 5 
Varias devotas del Corazón 
de Jesús 5 
D. Rafael Vázquez Navarro y 
señora 5 
» Rafael Vázquez Morales y 
señora 5 
Suma y sigue . 23.250 
SE ALQUILA 
la «asa número 8 de la calle Cambaros. 
Razón, en «La Estrella», aalle Estep». 
DE VARIEDADES 
En la noche del viernes debutaron, 
como anunciamos,°cn el salón Rodas, el 
gran humorista Ramper y la bella can-
cionista Cándida Suárez. 
Conocíamos de hace tiempo al estu-
pendo Ramper y a pesar de ello nueva-
mente hemos quedado satisfechos del 
trabajo que ese genial artista realiza, y 
hemos reído sus chistes, imitaeiones, 
remedos y caricaturas, maravillándo-
nos su vena inagotable y sobre todo la 
facilidad dificilísima con que logra ha-
cerse con al público, desde su aparición 
en el escenario. 
La bella y graciosa Cándida Suárez, 
maravillosa artista del pequeño arte, es 
una de las estrellas de primera magni-
tud del género de variedades. Presen-
tación lujosa y desenvoltura, a más da 
voz deliciosa y bonito repertorio, es lo 
que distingue a esta encantadora artista, 
que ha sido tan gustosamente vista y 
oída por nuestro público. 
Lástima que por tener que debutar 
mañana en Córdoba no hayan podido 
dar aquí más que tres funciones estos 
dos grandes artistas que tan buen re-
cuerdo nos dejan. 
ATROPELLOS V ACCIDENTES 
La niña de cinco años María Jesús 
González Avilés-Casoo, hija de don 
Francisco González, hallábase en la calle 
Lucena en la tarde del domingo ante-
rior, cuando por bajo de un carro que 
atravesaba desde la calle Mansilla a la 
de San José, cayó la pelota con que ju-
gaba, y al intentar cogerla lo hizo con 
tanta desgracia que una rueda le pasó 
por encima de la mano, produciéndole 
lesiones de extrema gravedad. 
El mismo día fué atropellado por 
una bicicleta, en calle Encarnación, el 
niño Alanuel Sedaño Grajales, resultan-
do con lesiones en la pierna derecha. 
El automóvil del vecino de Fuente-
Piedra don Francisco Palomo, derribó 
anteayer un arbolito en la a'ameda del 
Deán Muñoz Reina, y al retroceder 
casi penetró en el portil de la casa que 
ocupa la Comandancia militar, arran-
eando cinco bisagras de la puerta. 
RIÑA 
Anoehe se produjo un escándalo en 
calle del Rey, porque de un estableci-
miento de bebidas de dicha vía, salieron 
dos individuos peleándose. A las voecs, 
acudió e! somatenista José Fuentes y 
una pareja de guardias, los cuales detu-
vieron a los contrincantes, llevándolos 
al hospital por estar ambos lesionados. 
Obtenida la declaración correspon-
diente, resultaron ser Hilario Rubio 
Cabello y Manuel Vázquez Arcas, los 
que hallándose en dicha taberna la em-
prendieron de discusión, acometiéndose 
después, y resultando el primero con 
erosiones en la cara y el segundo con 
una lesión en la mano izquierda, produ-
cida por mordisco. 
Ambos quedaron detenidos en la 
Jefatura. 
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DIVAGACIONES 
El arte de timar y el de 
ser timado 
De un colega copiamos la siguiente 
curiosa información: 
Nosotros, como buenos pat!Íot;is, 
amantes de nuestras glorias hasta el 
punto de creer que no necesitábamos 
copiar nada dei ingenio ajeno, venimos 
sufriendo grandes decepciones al ver 
por las lecturas de la prensa extranjera 
lo que progresa el arte del timo en otros 
países. Antes se nos antojaba que no se 
podía ir más allá de las hazañas de 
Luis Candelas, y cuando nuestros abue-
los nos referían las jugarretas del cele-
bérrimo picaro reímos como descosidos, 
sobre todo con aquel gordo retruécano 
de ios bollos duros. 
Nuestro orgullo nacional nos lleva a 
encontrar lícito el negocio del «entie-
rro», y hasta pensábamos que los Hum-
bert fueron plagiarios de don Rodrigo 
Díaz. Posible es que, de haberse abier-
to un plebiscito, nos hubiéramos pro-
nunciado contrarios a la intromisión en 
España de robos y timos de proceden-
cia extranjera, creyendo orgullosos que 
seguía bastando la agudeza de nuestros 
profesionales para defraudar al prójimo. 
Nada más lejos de esto. Los procedi-
mientos del <entierro», las «misas», el 
«portugués» y tantos otros reputados 
como infalibles están anticuados y son 
absurdos. 
No es la primera vez que dedicamos 
atención a las actividades de la intelec-
tualidad delictiva. Creemos cumplir con 
ello una loable misión, no la de deleitar 
a los que insanamente ríen con las arti-
mañas de los picaros para apoderarse 
de lo ajeno, ni tampoco la de aleccionar 
a los discípulos de Caco, sino la de 
avispar a los lerdos para que eviten el 
fraude. Recientemente hemos hablado 
de la explotación de que se hacía objeto 
a los incautos—ora joyeros a clientes, 
ora astutos vendedores a joyeros—con 
las alhajas históricas, procedimiento 
basado en los principios españoles tan 
bien definidos en nuestro proverbio 
«A un picaro, otro mayor». 
Hoy vamos a referir dos de las últi-
mas artimañas de gran éxito en París y 
"ESPAÑA" 
E l libro maravilloso áe la Patria; España 
rf8 CSt^ rc^eía<*a cn sus páginas: su Gco-
f*"*' Historia, Arte, Ciencia, Comercio, 
« a n s t r i a , etc. Los más bellos cuadros de sus 
Museos reproducidos a todo color. Cente-
nares de fotograf ías ,mapas, planos, dibujos, 
«te. Los especialistas más ilustres han cola-
oorado en esta obra: Menéndez Pidal, Mau-
«"a, Carracido, Bonilla San Martín, Vázquez 
Mella, Maluquer, etc. 
E l tomo "España" publicado por E S P A S A 
*? J"n monumento elevado a la Patria, que 
aebcn poseerlo todos los españoles . De ven-
ñ c°lntado y a P ^ s cn " E l Siglo X X „ 
oonde puede verse sin compromiso. 
Para reconst i tu ir 
n iños d é b i l e s 
no se les debe dar substan-
cias aceitosas que toman a 
la fuerza y con repugnancia. 
E s preferible darles este 
agradable Jarabe que lo to-
m a n con placer y cuyos 
efectos son rapidísimos parg 
curar la inapetencia, la debi-
lidad y la anemia. 
L a r í a s e m é d i c a recomiendo 
como el reconstituyente m á s enér-
gico, m á s científico y más racional 
el Jarabe de 
H i p o r o s r r r o s SALUD, 
Vtís de 39 años de éxito creciente Único aprobado por la Seal Academia de Hedtdni.^^ 
{Rechace usted todo frasco donde no se lea cn la etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUDj 
impreso en tinta-roja. 
Londres. La primera pertenece ai género 
«mechero>. 
Entrar en una joyería, revolver mu-
chas alhajas y llevarse escondida una, 
es un sistema tan peligroso como primi-
tivo... En este ramo se puede operar 
con mucha más finura. Los alecciona-
dos por los madernos Monipodios eli-
gen una joyería en que, según ahora es 
costumbre, no existe mostrador, sino 
mesitas ligeras. Entran dejando a la 
puerta un buen coche y luciendo alha-
jas de gran valor. No decimos de gran 
coste porque lo mismo le pueden haber 
costado un dineral que cinco años de 
presidio. A/luestran una, la mejor, al 
comerciante, diciéndole que se la ha 
regalado una persona de refinado gusto 
y que desean corresponder al obsequio 
con otro de semejante o mayor valor. 
El joyero va poniendo sobre la raesita 
alfileres, sortijas, dijes... 
Nada sati&face al comprador. Todo le 
parece de poco gusto o escaso valor 
para el regalo que desea hacer, pues 
esta primera parte o preparación varía 
a capricho del profesional. Cuando ya 
ha revuelto media tienda, se levanta, 
dispuesto a retirarse, decepcionado. 
Entonces el comerciante nota la falta 
de un magnífico solitario o de una 
abultada perla, y se percata de que está 
frente a frente de un «mechero». 
El comprador protesta, se indigna y 
exige que se le registre de los pies a la 
cabeza. Bolsillo por bolsillo, pliegue 
por pliegue del vestido. Se descalza, se 
despeina, exaltadísimo. Penetra en la 
trastienda y se dispone a desnudarse 
enteramente. No cesa en su exaltación 
y en sus manifestaciones hasta que 
joyero y dependientes se deshacen en 
excusas. Entonces se viste y sale altivo, 
profiriendo las más acres censuras. 
Sin embargo, la alhaja falta induda-
blemente. El dueño, después de haber 
buscado por el suelo, por todos los 
rincorifs, comienza a sospechar de los 
dependientes, pues en el establecimien-
to no ha entrado nadie—si entra alguna 
persona, como no sea conocidísima del 
joyero, el «mechero» se abstiene de 
operar.—Entonces aparece otro com-
prador o compradora;generalmeníe pide 
precio para el arreglo de cualquier 
alhaja o que le muestre alguna de las 
vitrinas; discute un poco y se va sin 
cerrar ningún trato. Este segundo per-
sonaje es el que se lleva el solitario. 
¿Cómo? Sencillamente. El primer com-
prador ha escamoteado la alhaja por 
medio del «chewing gum» o goma de 
mascar que lleva en la boca bien traba-
da; y adherido por debajo del tablero 
en determinado ángulo de la mesita 
donde le mostraron la joya. El auxiliar 
sólo ha tenido que tomarse la molestia 
de cogerla, sin que su movimiento llame 
la atención de los joyeros, que, preocu-
pados de 'o que acaba de ocurrir, le 
observan atentamente. 
El timo segundo es más original. En 
una de las mejores joyerías, de las que 
{Lectores! 
Las dos novelas que mayor éxito han 
obtenido en los últimos meses: 
"Santa Rogelia", de A r -
mando Pa lac io Valdes . 
( segunda e d i c i ó n ) . 
" E l papa dei mar", de Vi -
cente B l a s c o I b á ñ e z . 
están de venta a CINCO ptas. en la 
Librería " E L S I 6 L 0 XX" 
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tienen sucursales, o por lo menos rela-
ción con otros países, se presenta un 
cliente rico, elige una perla, un brillan-
te o una esmeralda única por su tamaño 
o rareza. Necesitará ser persona muy 
perita para asegurarse de que la perla 
o la piedra preciosa tiene efectivamen-
te, un valor extraordinario por su rare-
za. Paga por ella lo que le piden casi 
sin regatear, y se la lleva. Posterior-
mente hará dos o tres'visitas a la joye-
ría con cualquier pretexto, para que le 
aseguren el engarce de la gema, que se 
ha hecho montar en una sortija o dije; 
para que le afirmen el taladro de la 
perla dedicada a alfiler, o para comprar 
cualquier cosa de menos valor. Procura 
enterar al joyero de que va a empren-
der un viaje a una gran capital, a Viena, 
a Berlín, a Londres, en busca de salud 
para su esposa, señora archimillonaria 
que está amenazada de muerte. 
Una semana después, el joyero recibe 
una carta de este buen cliente, en la que 
le dice que su esposa ha sido operada 
o desahuciada por las eminencias médi-
cas que han ido a consultar y que tiene 
un vehemente capricho que él, amantí-
simo, quiere satisfacer a toda costa: una 
piedra o una perla idéntica a la que él 
compró para hacerse unos pendientes. 
Añade que nada la importa el precio. 
Sólo le interesa satisfacer el capricho 
de su esposa antes de que pueda morir. 
Indica la dirección del gran hotel en 
que está hospedado y pide que se le 
telegrafíe. 
El joyero contesta que no tiene una 
piedra igual. El cliente,más apremiante, 
insiste ofreciendo el doble, el triple, si 
es preciso, de lo que pagó, e insta al 
comerciante a que busque la pareja 
entre sus corresponsales de otros paí-
ses. Así lo hace el joyero para compla-
cer a su rico cliente y ganarse unos 
miles de pesetas, pues la primera alhaja 
la vendió a un precio elevadísimo. 
Siempre se coge para esta operación 
una piedra o perla de un valor superior 
% doscientas mil pesetas. 
No tarda en tener noticias de que en 
una joyería de una capital lejana tienen 
para arreglar la montura la anhelada 
pareja. 
El joyero corresponsal, ya avisado,ha 
hecho proposiciones de compra; pero 
el cliente es un magnate que no quiere 
vender. Se cruzan telegramas, y el pri-
mer comprador incita a que se haga al 
segundo una oferta tentadora. Así se 
efectúa; pero el poseedor de la otra 
alhaja exije por el capricho tres veces 
más que le costó la primera. El joyero 
consulta por telégrafo a su cliente, y 
éste contesta: 
«Compre. Mi esposa tiene escasos 
P A T A T A S G R A N A D I N A S 
SUPERIOHES 
Kilo , a 2 3 cts . - Dos ki los , 
a 4 5 cts . - Arroba , a 2.50. 
Calle Garzón, 7 : Horas de venta: 
Be 8 a % tonos ios días, menos los tfomlngos 
Cintas para iRíqulna 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y DE COPIAR 
En calidad superior las vende F . Muñoz-
A los señores cosecheros 
BÁSCU LA-GRÜ A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA C L A R A 11 
S E L E C T O S 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de A n í e q u e r a 
MANUEL VErTaRA NIEBLAS 
C A F H - J R E S T f l U R A J S l T 
Calle Infante D . Fernando. 
JÍSZBI) 
ODONTÓLOGOS 
Trinidaíl de Rojas. 20 (antes Lucena) 
C O N S U L T A : 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
— de — 
ENRIQUE GONZÁLEZ 
Presenta los calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano). 
Especialidad en las medidas. 
P L U M I L L A S D E R E P U E S T O 
para estilográficas, c h a p a d a s y en oro 
con p u n t o i r i d i u m , desde 0.50 a 10 ptas. 
Ootnitas depós i to de tinta para las de 
llene automático . 
días de vida. Salgo para ésa llevando 
mi alfiler y dinero. Es preciso esté ahí 
la otra piedra a mi llegada para no per-
der tiempo.» 
El joyero telegrafía a su colega, para 
que efectúe la compra, y por este bonito 
procedimiento se vende un brillante 
por tres veces más de lo que ha costa-
do, pues creemos que es ocioso decir 
que se trata del mismo. 
El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Magallanes y Elcano • 1522) 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y TAPIA 
XI 
MUERTE DE HERNANDO DE 
MAGALLANES 
El día 16 de Marzo de 1521 dió Ma-
gallanes con las islas que más tarde 
habían de llamarse Filipinas, las cuales, 
si no eran las Molucas, objeto principal 
del viaje, muy cerca estaba de ellas. 
Para él y para su gente fué el her-
moso archipiélago puerto de salvación, 
y para su sucesor punto de partida 
para hallar la tierra de la Especiería. 
Los navegantes se instalaron en ta 
isla de Limasaua, en donde celebraron 
una misa en acción de gracias. 
Magallanes fué muy bien recibido en 
aquellas islas. La mayor amistad que 
contrajo fué en la de Cebú, cuyo rey 
Hamabar lo agasajó y le dió abundan-
tes víveres; se convirtió al cristianismo; 
se sometió de grado a la soberanía es-
pañola, y consiguió que otros reyezue-
los del archipiélago imitaran su ejem-
plo. Pero el de la isla Mactan, llamado 
Cilapuleyo, se negó en términos alti-
vos, cosa que indignó de tal manera a 
Magallanes, que, acompañado de se-
senta soldados, se propuso castigarlo. 
Cilapuleyo le hizo frente con dos mil 
hombres, y el audaz marino cayó mor-
talmente herido en la cabeza por una 
flecha envenenada, junto con ocho 
compañeros. 
Víctima de su imprudencia murió 
este grande hombre e insigne nave-
gante, hermano en gloria a Colón, el 
17 de Abril de 1521. 
XII 
JUAN SEBASTIÁN DE ELCANO 
Además de Magallanes, murieron ase-
sinados en Cebú, víctimas de una trai-
M a t í a s Ramos 
Coches u carros de transportes a la 
estación y servicio particular. 
Avisos: Calle Infante don Fernando, 
(junto a l cosario Patricio Soto) 
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ción de Hamabar, los capitanes de las 
tres naos y veinticuatro tripulantes, 
Los exploradores, horrorizados ante 
la infamia, abandonaron inmediatamen-
te el triste lugar, y anduvieron errantes 
por aquél mar sembrado de islas. Pero 
como faltaba gente y las naves estaban 
excesivamente averiadas, quemaron en 
Bohoi a la <Concepción> y se distri-
buyeron los supervivientes entre la 
«Trinidad» y la ^Victoria». El portu-
gués Juan Carbalho fué nombrado ca-
pitán de la primera, y el español Gon-
zalo Gómez de Espinosa, déla segunda. 
Después de visitar diversas islas, en 
13 de Borneo fué depuesto Carbalho por 
su despótico proceded para con lós na-
turales, y nombrado en su lugar, a bor-
do de la «Victoiia>, a Juan Sebastián 
de Elcañq, hábil maiiiKv íjae había de 
unir su nombre al del ilustre de Maga-
llanes terminando lá obra de éste. 
. Elcano nació, según se supone, el 
año 1476 en un pueblecito de Guipúz-
coa llamado Guetaria.i Sus padres se 
llamaban Domingo Sebastián de Elcano 
y doña Catalina del Puerto, descen-
dientes ambos de noble familia áunque 
pobre de,recursos al parecer. 
Desde niño se dio a la vida de! mar, i 
por lo que, ;siendo aún muy joven, era i 
ya un mercante experimentado. j 
(Continuará.) 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN " E L SIGLO X X " 
"Celina, la que mal casó", novela, por Juan 
López Núñez.—5 pesetas, •< 
"Cuentos sin importancia'^por José María Fe-
rnán.—4 pesetas. 
''Carlos de Foucauld", por Renato Bazín,— 
5 pesetas. 
"La mujer que no quería hijos", novela; por 
Clemente Vautel,—5 pesetas. 
"Un día de tormenta", novela contemporánea, 
por León Daudet—5 pesetas. 
"La confesión rióctutna", novela, por Jacques 
Lombard.—5 pesetas. 
"El pecado", novela gallega; por Sofía Casa-
nova,—5 pesetas. 
"En cuerpo y alma", "Cristobalón" y "Lo que 
engaña la Verdad", por Manuel Linares Rí-
- vas.—De las Obras completas de Teatro,— 
5 pesetas. 
E T l LÍOS L i O C f l l i E S Q Ü E T l E f l E r i I f l S T f l U A D O S C I E R R E S D E 
A L B E R T O S A N T A M A R I A 
RONDA Dh SAN ANJONÍO, 72.'--Barcelona 
E L E G A N C I A , C O M O D I D A D Y ' ^ F A C I L I D A D D E C O L O C A C I Ó N 
Solicite 6RAT1S y recibirá el nuevo catálogo de cierres metálicos. 
Ondulados de Chapa de Acero, Tubulares, Ballesta, Tejido Metálico 
Representantes en todas las.p^blaciones 
| iMvÉ| ta^ wt-t-
vierríeS; a' vsern'és 
MovimiBnio ds ación en la semana. 
Los que-naten' 
Antonio García Castilla, Antonio 
Torres Pérez, Juan Galindo Notario, 
Juan Cobos Cálderón, José García Gon-
zález, Miguel Madrigal López, Carmen, 
Montesinos Carmona, Pilar Prados 
Maravé, Miguel Díaz Jiménez, José 
Gómez Récillés, Isabel Bafba* Fernán-
dez, María Golfín Pérez, Antonia Luque 
Casasola, Carmen Cabello Palomino, 
María Ruiz Jiménez, Remedios Valiente 
Molina.. .,... • >- .j . n ¡J ! ; 
Varones, ^.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Gregorio Díaz Muñoz, 3 días; Dolo- ; 
res Real Muñoz, 75 años; Joaquín Mu-
ñoz Hidalgo, 2 meses;' Pedfo Muñoz 
Reina, un més; Joaquín ;Avila Jaime, 
10 meses; José María Ruiz Povedano, 
2 años; María Gutiérrez Aguijar, 87 
años; Antonio Rojas Díaz, 6 años; Fran-
cisco Osuna Alvarez, 40 años; Pedro 
Gómez Martin, 22 años; José Santos 
Maravé, 6 meses; Juan Muñoz Gallardo, 
64 años; José Torreblanca Vargas, 
14 años. vi ^ 
Los qiie se casan , 
Antonio Cuenca Artacho, con Nativi-
dad Rivera Lnque.-T-Ricardó Talavera 
Gómez, con -Matilde Quirós Gómez.— 
José Morente González, con .María del 
Socorro Mora^Berrocal.—Joaquín Pardo 
Berrocal, con Eulalia Reina Molina.— 
José García Gálvez, con Josefa García 
Sánchez.—Manuel García Trillo, con 
Josefa García Torres.—Agustín Checa 
Perea, con Dolores Moreno Blázquez. 
Varones, 11,—Hembras, 2. 
Total de nacimientos. . . . 
Total de defunciones. . . . 
Diíerencia en favor de la vitalidad 
16 
13 
COMPRE V: U N MAPA 
RECUERDO DEL VU£L0 ffiEREO 
PttOS-BÍlEMOS « R E S 
con el retrato de los aviadores y del 
"Plus Ultra" y reseña histórico-biográ-
f.ica del viaje y sus heroicos tripulantes. 
Este mapa, colocado en un marco, debe 
figurar en las casas de todoslos espa-
ñoles patriotas. - UNA PESETA 
Se han recibido bellas y Caria-
das colecciones de postales para 
felicitación y recuerdos En pos-
tales religiosas, gran surtido. 
¡lile iip 11; l l i ir. 
O A ^ ^ O I I ^ aceite cd;mbusíibie para motores S 
Diesel y semi-Diesel. m 
F A B R I K O I O* tela e spec ia l para capotas, de a u t o m ó v i l e s . 
— — ^ — ^ — ¥ — ' — — • — " ' • *\£t c» * -áctú k • 
Aimacenes; Carrjetera de la Estación Oficinas:. Medidores, número 8 frf 
Teléfono 300 Teléfono 231 
Pigína 10,« — EL SOL H E kNTEQUBRA 
AVISO liORTANTE 
Habiendo recibido un gran 
surtido en 
Sombreros y gorras 
en la acreditada Sombrerería de 
RAFAEL E M 
Infante D. Fernando, 33 
le comunica a su distinguida clien-
tela y al público, en general, para 
que aprovechen la ocasión, pues 
como ya saben es el que más 
barato vende. 
Elíxir 
C A L L O L ^ ^ " Portaleceü 
j^^ la R*tl Aoatftml* «• MMllcIna u Cirugía j 
Uál «• N M m««<*i KM han ««írit» «ua l» rawtan con 
pralaranala f*r Isa tuanaa rwuWaáa» ebaana<loa an 
atlM minio» y an austemUiaa 
I Oó ssbor a i r t d a b l > y « f t c t * m p í d i a j 
ti «ua I» pfu«b» •ntusiaemado y «sradssíd. 
« I» líISCaga • tu» am¡»t«d«t. - Prado ptaa. 4.8© I 
^ ^ v C é m p r t l o hoy misma an eualqulorbawmSi*ÁF 
* "• • —'"'TI • ffl M |M M M • T"«r-^y 
apams a c a i o a i z o s 
E L CAfiÓN 
É s t a c a s a e s la que pre-
senta mayor surtido y la 
que m á s barato vende, en 
todas las c l a s e s de ca lza-
do que e l p ú b l i c o quiera. 
Se fian recifaMd boUw 
niña propias para jugar 
al "sacatapón,,. 
T A L L E R DE MÁRMOLES D E T O D A S C L A S E S 
D E L P A f S Y E X T R A N J E R O S 
Bomán González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
R E P R E S E N T A N T E EN A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S . « 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
DE 
fe 
JUAN iíANO TORRES 
jartín de [uque, 7 - Teléfono 220 
Ü A C A S T E ü ü A N A 
participa a su distinguida clientela, que acaba de recibir las con-
servas de P E S C A D O , F R U T A S , y HORTALIZAS 
para la temporada actual. 
Ace i tunas sev i l lanas en jarritos de cristal y en latas de 
uno y dos kilos. 
Arroz bomba, garantizado; a lubias del Barco de Avila 
3/ lentejas finas de Castilla. 
Pos tre y F lan Ideal , Harina de Santander para dulce, 
Maizena Holandesa . 
Purés de lentejas, garbanzos , guisantes , habas y 
a lubias , f é c u l a de patatas, c r e m a de arroz, 
harina de avena y tapioca, en cajitas. 
i V t ; t í x i 9 g : ( \ £a * x 1 1 o e l o , ^ n . s t o e l t o r o « 
f i n a d o : X e t t e L d e 5 5 l e i l o s , 
Prancísco Qómez Sanz.-Qvelary Cid, 2 (antes Carre teros ) 
I 
-Capitán Moreno, 21, — Antequera' 
Almacén de MADERAS de todas clases fe 
Y MflieRIftieS de construcción. ^ 
Cemento LflTlFORT 
ve 
